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Sasaki eds. Food Consumption―empirical studies of Japanese dietary,２０１２など）。
１９８０年代と１９９０年代前半における日本の食肉と鮮魚の家計消費の需要体系分析を実行した Eales
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Mori and Clason，２００４；Mori and Saegusa，２０１０などで展開されている）。
「構造変化」に対する従来の需要分析では，たとえば chow test など用いて，「変化」があったと
する仮説が統計学的に棄却されるか否か，またその時期はいつごろとみなされるか（Moschini and








その点本稿が触発された Gustavsen and Rickertsen（２００９；２０１３）による「需要体系への年齢・












Gustavsen, G. W. and K. Rickertsenの論文 “Consumer Cohorts and Demand System,”２００９と，




















































































記号： 年次 j（j＝１，…n）と年齢階級 i（i＝１，…，m）で二重分類された（j，i）グループのデータを
Xjiとおく。Xjiを（X１１，X１２，…，X２１，X２２，…，Xnm）と並べた系列を｛Xji｝と記す。以下年次効果のベ






















































































































































































































































∑γℓk Ln（Pk（j）／P３（j））＋βℓ Ln（S（j，i）／Pj＊）＋error （７）
ただし，Pj＊は Stone型 price index



































同じギブス サンプラーでパラメータの δと Ω，Ψを推定できる。




















































































































































出生年 葉茎菜 根菜 他の野菜
１９０５－０９ －．１００４ －．０９７２ －．２８８７
１９１０－０４ －．０５６２ －．０３５６ －．２３５２
１９１５－１９ －．０２１７ ．０１９３ －．１５１５
１９２０－２４ ．００７７ ．０６７４ －．０６７７
１９２５－２９ ．０５７２ ．１０８４ ．００４５
１９３０－３４ ．０９５６ ．１３１３ ．０７６６
１９３５－３９ ．１２２２ ．１２８３ ．１２０９
１９４０－４４ ．１５１９ ．１４０５ ．１６４６
１９４５－４９ ．１３７７ ．１２９０ ．１６２２
１９５０－５４ ．０７９１ ．０８６２ ．１２３１
１９５５－５９ ．００８６ －．００７５ ．０７６０
１９６０－６４ －．００３３ －．０３５１ ．０７７３
１９６５－６９ ．００５３ －．０３７３ ．０７４１
１９７０－７４ ．００５９ －．０４８６ ．０５２５
１９７５－７９ －．０２７７ －．０５８６ ．０２４６
１９８０－８４ －．０７３３ －．０９８２ －．０１８１
１９８５－８９ －．１１６６ －．１３４８ －．０６０２
１９９０－９４ －．１３６７ －．１３４７ －．０７２３




































出生年 モデル（ハ） モデル（ロ） モデル（ハ） モデル（ロ） モデル（ハ） モデル（ロ）
１９４０－４４ ．１５１９ ．１５５８ ．１４０５ ．１９９４ ．１６４６ ．２２５７


























δ（１） δ（４） σa σp σc ABIC δ（１） δ（４） σa σp σc ABIC
葉茎菜 －．３１３ ．００６ ．０５９ ．０１８ ．０４４ －１４４７ －．１７７ ．５８３ ．０７６ ．０１５ ．０４１ －１４５８
根菜 －．２５４ ．０８９ ．０３６ ．０１３ ．０６９ －１３９４ －．１０９ ．５０７ ．０５２ ．００９ ．０５２ －１４０３








































１５－１９ －．２６１ ．０２５ １９７９ ．０２６ ．０３８ １９０５－０９ ．０１２ ．０４８
２０－２４ －．２１２ ．０２６ １９８０ ．０５５ ．０３７ １９１０－１４ ．０５４ ．０４９
２５－２９ －．１９３ ．０２７ １９８１ ．０５４ ．０３７ １９１５－１９ ．０７５ ．０５０
３０－３４ －．１８２ ．０２８ １９８２ ．０５０ ．０３５ １９２０－２４ ．０８９ ．０４９
３５－３９ －．１１８ ．０３１ １９８３ ．０４６ ．０３３ １９２５－２９ ．１２６ ．０４８
４０－４４ ．０１９ ．０３４ １９８４ ．０５３ ．０３２ １９３０－３４ ．１５０ ．０４５
４５－４９ ．１１１ ．０５４ １９８５ ．０４０ ．０３１ １９３５－３９ ．１６３ ．０４２
５０－５４ ．１５５ ．０３１ １９８６ ．０４８ ．０２９ １９４０－４４ ．１８０ ．０３９
５５－５９ ．１７７ ．０２８ １９８７ ．０１８ ．０２８ １９４５－４９ ．１５２ ．０３８
６０－６４ ．１８４ ．０２７ １９８８ ．００５ ．０２７ １９５０－５４ ．０７９ ．０３７
６５－６９ ．１６４ ．０２６ １９８９ －．００４ ．０２５ １９５５－５９ －．００５ ．０３８
７０－７４ ．１５６ ．０２５ １９９０ ．００７ ．０２４ １９６０－６４ －．０３０ ．０４０
１９９１ ．００４ ．０２１ １９６５－６９ －．０３５ ．０４５
１９９２ ．０１６ ．０２０ １９７０－７４ －．０４８ ．０４５
１９９３ ．０２８ ．０２０ １９７５－７９ －．０９５ ．０４８
１９９４ ．００７ ．０１８ １９８０－８４ －．１５５ ．０５０
１９９５ －．００６ ．０１７ １９８５－８９ －．２１１ ．０５０
１９９６ ．０１４ ．０１７ １９９０－９４ －．２４５ ．０４９





























１５－１９ －．１０６ ．０２３ １９７９ ．０１６ ．０２９ １９０５－０９ ．３１１ ．０４５
２０－２４ －．０８１ ．０２４ １９８０ ．０２５ ．０２９ １９１０－１４ ．３７４ ．０４６
２５－２９ －．０７４ ．０２５ １９８１ ．０１８ ．０２８ １９１５－１９ ．３８４ ．０４６
３０－３４ －．０９６ ．０２６ １９８２ ．０１５ ．０２７ １９２０－２４ ．３７２ ．０４６
３５－３９ －．０９２ ．０２８ １９８３ ．０２３ ．０２６ １９２５－２９ ．３６２ ．０４６
４０－４４ －．０１６ ．０３１ １９８４ ．００３ ．０２５ １９３０－３４ ．３３７ ．０４４
４５－４９ ．０４０ ．０３１ １９８５ ．００３ ．０２４ １９３５－３９ ．２８２ ．０４０
５０－５４ ．０６６ ．０２８ １９８６ ．０２６ ．０２３ １９４０－４４ ．２４４ ．０３６
５５－５９ ．０９７ ．０２６ １９８７ ．０２１ ．０２２ １９４５－４９ ．１８２ ．０３５
６０－６４ ．１０８ ．０２５ １９８８ ．０１７ ．０２１ １９５０－５４ ．０８９ ．０３５
６５－６９ ．０８６ ．０２４ １９８９ ．００４ ．０２０ １９５５－５９ －．０５８ ．０３５
７０－７４ ．０６８ ．０２３ １９９０ ．００４ ．０１９ １９６０－６４ －．１３５ ．０３７
１９９１ ．０１５ ．０１８ １９６５－６９ －．１８８ ．０４５
１９９２ ．０１９ ．０１７ １９７０－７４ －．２４９ ．０４２
１９９３ ．００６ ．０１７ １９７５－７９ －．３１２ ．０４６
１９９４ －．００７ ．０１６ １９８０－８４ －．３９９ ．０４６
１９９５ －．００４ ．０１５ １９８５－８９ －．４８７ ．０４７
１９９６ ．０１１ ．０１６ １９９０－９４ －．５４０ ．０４６




























１５－１９ －．１８２ ．０２７ １９７９ ．２０５ ．０３３ １９０５－０９ ．３３１ ．０５２
２０－２４ －．１５３ ．０２８ １９８０ ．０１８ ．０３２ １９１０－１４ ．３６７ ．０５３
２５－２９ －．１３６ ．０２９ １９８１ ．００５ ．０３２ １９１５－１９ ．３７８ ．０５４
３０－３４ －．１２１ ．０３０ １９８２ ．００３ ．０３１ １９２０－２４ ．３８３ ．０５４
３５－３９ －．１０２ ．０３３ １９８３ －．０１１ ．０２９ １９２５－２９ ．３７９ ．０５３
４０－４４ －．０３６ ．０３６ １９８４ －．０１６ ．０２８ １９３０－３４ ．３８０ ．０５２
４５－４９ ．０３３ ．０３６ １９８５ －．０１０ ．０２７ １９３５－３９ ．３４７ ．０４７
５０－５４ ．０９０ ．０３３ １９８６ －．０１３ ．０２６ １９４０－４４ ．３１８ ．０４３
５５－５９ ．１４３ ．０３０ １９８７ －．００９ ．０２５ １９４５－４９ ．２４０ ．０４１
６０－６４ ．１６５ ．０２９ １９８８ －．００１ ．０２４ １９５０－５４ ．１２６ ．０４１
６５－６９ ．１５３ ．０２８ １９８９ ．００３ ．０２３ １９５５－５９ ．００２ ．０４１
７０－７４ ．１４７ ．０２７ １９９０ ．００３ ．０２１ １９６０－６４ －．０７０ ．０４４
１９９１ ．００５ ．０２０ １９６５－６９ －．１４９ ．０５３
１９９２ ．０１５ ．０２０ １９７０－７４ －．２４４ ．０５０
１９９３ ．００１ ．０１９ １９７５－７９ －．３４９ ．０７５
１９９４ －．００６ ．０１９ １９８０－８４ －．４６５ ．０５４
１９９５ －．０２３ ．０１９ １９８５－８９ －．５８２ ．０５４
１９９６ －．０１２ ．０１９ １９９０－９４ －．６６９ ．０５３
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１５―１９歳 ２０―２４ ２５―２９ ３０―３４ ３５―３９ ４０―４４ ４５―４９ ５０―５４ ５５―５９ ６０―６４ ６５―６９ ７０―７４
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１５―１９歳 ２０―２４ ２５―２９ ３０―３４ ３５―３９ ４０―４４ ４５―４９ ５０―５４ ５５―５９ ６０―６４ ６５―６９ ７０―７４
１９７９年 １５．０５ １５．６５ １６．０２ １６．７１ １８．２２ ２１．０８ ２６．８９ ２７．５９ ２７．５６ ２８．１８ ２７．５０ ２７．２３
１９８０ １３．２６ １３．９２ １４．３９ １５．７０ １７．９１ ２１．８５ ２５．８３ ２６．９４ ２６．９７ ２７．５４ ２６．６６ ２６．３１
１９８１ １２．５３ １３．８４ １４．７５ １５．３１ １７．６４ ２１．５９ ２３．２３ ２６．２７ ２７．５０ ２７．１６ ２６．７５ ２６．６２
１９８２ １２．５１ １３．７２ １４．８８ １６．５６ １８．８９ ２２．７７ ２４．９８ ２７．２１ ２９．３６ ２８．９８ ２８．１５ ２７．８３
１９８３ １１．７３ １２．６１ １３．３０ １４．６８ １５．８３ ２１．４６ ２３．３８ ２６．０１ ２６．２１ ２６．２７ ２６．３９ ２６．５２
１９８４ １１．９０ １３．１７ １４．２０ １４．９３ １７．１４ ２０．２７ ２３．０４ ２５．１６ ２６．８３ ２７．７５ ２８．０８ ２８．２９
１９８５ １０．４４ １１．５８ １２．６７ １４．１８ １５．８８ ２０．１４ ２２．９１ ２５．３２ ２６．７８ ２８．３７ ２９．１９ ２９．６２
１９８６ １０．８７ １２．３０ １３．５４ １４．２６ １５．５２ ２０．６１ ２４．２０ ２５．９６ ２７．６４ ２８．２８ ２７．９９ ２７．８９
１９８７ １０．９４ １２．３４ １３．４９ １４．６６ １６．５５ １９．８０ ２３．０３ ２５．１７ ２７．１８ ２６．９７ ２７．５５ ２７．９３
１９８８ １０．６２ １１．８６ １２．９７ １４．１３ １５．５３ ２０．６３ ２２．９２ ２４．６５ ２６．１０ ２６．８３ ２５．９４ ２５．５６
１９８９ １０．５０ １１．７５ １２．８８ １３．９５ １５．０８ １８．２７ ２３．０２ ２４．４８ ２６．５１ ２６．５４ ２７．０１ ２７．２８
１９９０ ９．２３ １０．１５ １１．１４ １３．０１ １５．３６ １７．４９ ２２．３１ ２４．１０ ２５．４５ ２７．０４ ２６．７８ ２６．７０
１９９１ ８．７１ ９．６０ １０．６５ １２．２７ １４．３０ １７．５８ ２１．３８ ２２．７６ ２５．０４ ２６．０７ ２５．８７ ２５．８２
１９９２ ９．８５ １１．７１ １３．２０ １３．３３ １４．１３ １８．８２ ２０．９９ ２３．７２ ２５．８４ ２７．８３ ２８．８９ ２９．４１
１９９３ ９．０６ １０．３２ １１．５４ １２．５４ １４．０２ １７．１１ １９．５９ ２１．６８ ２４．０６ ２５．９５ ２６．９５ ２７．４５
１９９４ ８．６４ １０．０２ １１．５５ １３．９６ １５．１６ １６．９４ ２２．０２ ２４．６２ ２６．５５ ２８．５７ ２９．０２ ２９．２４
１９９５ ８．８６ １０．０９ １１．２７ １２．３８ １３．６５ １５．００ ２０．７９ ２２．９２ ２４．５２ ２５．７６ ２５．４３ ２５．２８
１９９６ ８．６５ １０．０３ １１．３４ １２．６１ １４．５８ １７．３１ ２０．０９ ２３．２８ ２６．６６ ２７．２４ ２６．７５ ２６．５９
１９９７ ８．１８ ９．３０ １０．５６ １２．１３ １３．９１ １５．７３ １８．８１ ２２．２４ ２５．６９ ２７．１２ ２７．６３ ２７．９０
１９９８ ７．５５ ８．６７ ９．９５ １１．８０ １４．３０ １５．８８ １９．７３ ２３．３８ ２７．１９ ２７．５８ ２７．６０ ２７．６４
１９９９ ８．１３ ９．１２ １０．４０ １２．３０ １３．７８ １６．７７ １８．５３ ２１．８９ ２６．７５ ２８．２６ ２８．８１ ２９．０９
２０００ ７．８２ ９．２３ １０．７４ １２．３４ １４．１３ １６．３１ １８．８８ ２２．６８ ２６．９９ ２９．４１ ２９．６４ ２８．６８
２００１ ７．６４ ８．７５ １０．０２ １１．７７ １３．６６ １５．７７ １８．１２ ２１．４１ ２４．９３ ２６．９８ ２７．６７ ２７．４６
２００２ ７．２３ ８．３０ ９．６０ １１．６２ １３．３６ １４．９２ １７．０７ ２１．０９ ２４．８２ ２６．６６ ２７．４７ ２７．５６
２００３ ６．７５ ８．０８ ９．５２ １１．０４ １２．３４ １３．５９ １５．７２ ２０．０７ ２２．９０ ２４．９１ ２６．０５ ２６．５４
２００４ ６．９８ ８．２７ ９．６４ １０．７５ １１．９５ １３．４２ １５．３９ １８．７３ ２３．１９ ２５．７５ ２６．８９ ２７．３２
２００５ ７．０１ ８．２７ ９．６４ １１．１２ １２．４７ １３．８９ １５．８９ １９．１９ ２２．２５ ２４．５３ ２５．５４ ２５．８０
２００６ ６．３３ ７．４３ ８．７５ １０．４６ １１．９１ １３．１９ １４．９８ １７．５３ ２１．０７ ２３．４８ ２４．５２ ２４．６６
２００７ ７．３２ ８．４９ ９．７８ １０．６２ １１．２８ １１．９７ １３．４１ １６．６１ ２０．８０ ２５．０３ ２６．３７ ２７．１４
２００８ ７．１１ ８．３４ ９．６４ １０．４９ １１．３９ １２．５２ １４．２５ １７．４０ ２１．１１ ２４．４４ ２５．９５ ２６．８９
２００９ ６．５３ ７．５２ ８．８１ １０．７８ １２．４２ １３．７３ １５．４９ １７．８６ ２１．３１ ２５．４５ ２６．６７ ２７．０８
２０１０ ６．５３ ７．５７ ８．７２ １０．１１ １１．７０ １３．５３ １５．５３ １７．７０ ２０．４８ ２３．２６ ２４．７７ ２５．６７
２０１１ ７．１８ ８．１９ ９．３２ １０．２０ １１．１０ １２．１６ １３．６４ １６．３９ ２０．５４ ２４．７５ ２５．６９ ２５．９７
２０１２ ６．９３ ７．６１ ８．５０ ９．９２ １１．３０ １２．５６ １４．０１ １５．６８ １８．１５ ２３．７０ ２５．４５ ２６．９７
出所：森が『家計調査年報』記載の世帯主年齢階級別消費量から，Tnaka・Mori・Inabaモデルを用いて推計した．
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